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ABSTRACT 
 
There is a terminology that human learn from the past to reach a better future. Based on this 
understanding, human start to learn history. Scientists learn history from historical building and cultural 
heritage from the past. One of the most important buildings is pyramid. For quite a long time, many 
people do not know that pyramid is only a fundamental form. Everytime people hear a word ‘pyramid’, 
they will directly refer to Egyptian Pyramid. However, there are many different forms of pyramid and 
they were scattered around the world, from western to eastern countries. Besides Egypt, some countries 
that have been well-known about their pyramids are Mesopotamia, Egypt, Sudan, Nigeria, Greece, Spain, 
China, Mexico, North America, Italy, India and Indonesia. In this first part of research, it will discuss 
Egyptian and Mesopotamian Pyramids as the oldest western cultural heritage in the world. Hopefully, 
this research will enhance the knowledge about pyramids more specific and reader will be able to 
differentiate the function and form of each pyramid in the world. 
 




Ada sebuah istilah yang menyatakan bahwa manusia belajar dari masa lalu untuk mencapai 
masa depan yang lebih baik. Berdasarkan pada pemahaman itulah maka manusia mempelajari sejarah. 
Para ilmuwan mempelajari sejarah dari berbagai bangunan dan benda peninggalan dari kebudayaan di 
masa lalu. Salah satu bangunan bersejarah adalah bangunan piramida. Selama ini banyak yang kurang 
mengetahui bahwa sesungguhnya bangunan piramida hanya merupakan bentuk dasar semata, karena 
ketika mereka mendengar kata ‘piramida’, maka yang diketahui secara umum adalah piramida Mesir. 
Padahal sesungguhnya piramida banyak bentuk lainnya dan tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. 
Beberapa negara yang tercatat memiliki peninggalan bersejarah berupa piramida selain Mesir antara 
lain adalah Mesopotamia, Mesir, Sudan, Nigeria, Yunani, Spanyol, Cina, Meksiko, Amerika Utara, Italia, 
India dan Indonesia. Pada pembahasan bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai piramida 
Mesir dan Mesopotamia merupakan peninggalan tertua dari kebudayaan barat di dunia. Penelitian ini 
diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai piramida lebih spesifik dan pembaca mampu untuk 
membedakan fungsi dan bentuk dari masing-masing piramida dari berbagai bangsa di dunia. 
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